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NUTRIÇÃO MINERAL DE Andropogon gayanus Kunth 
VAR. bisquamulatus (HOCHST) HACK. 
II. RECRUTAMENTO DE MICRONUTRIENTES* 
A . P . O R E L L A N A * * 
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RESUMO 
S e n d o o cap im gambá (Andropogon ga¬ 
yanus v a r . bisquamulatus) uma e s p é -
c i e p r o m i s s o r a p a r a a A m e r i c a T r o p i -
c a l , o t r a b a l h o f o i c o n d u z i d o no s e n ¬ 
t i d o de s e d e t e r m i n a r a c o n c e n t r a -
ç ã o e acúmu lo de m i c r o n u t r i e n t e s a 
p a r t i r dos 20 d i a s a p ó s a g e r m i n a -
ção a t é o f l o r e s c i m e n t o a o s 140 d i a s . 
Fo i p l a n t a d a uma á r e a de me io h e c t a -
re s i t u a d a em uma t e r r a r o x a e s t r u t u ¬ 
r a d a e c o n v e n i e n t e m e n t e a d u b a d a . Em 
i n t e r v a l o s de 20 d i a s a p ó s a g e r m i n a ¬ 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 1 9 / 0 3 / 1 9 8 2 . 
P a r t e da d i s s e r t a ç ã o a p r e s e n t a d a a E . S . A . " L u i z de 
Q u e i r o z " , U S P , p e l o p r i m e i r o a u t o r . 
* * E s c u e l a de C i ê n c i a s V e t e r i n á r i a s de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r o - O c i d e n t a l " L i s a n d r o A l v a r a d o " , E s t a d o L a r a , 
V e n e z u e l a . 
* * * D e p a r t a m e n t o de Q u í m i c a , E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z , U S P . 
ç ã o a t é a o s 140 d i a s , p l a n t a s f o r a m 
c o l e t a d a s e s u b - d i v i d i d a s em f o l h a s 
e c a u l e . 0 m a t e r i a l s e c o a 80°C foi 
a n a l i s a d o p a r a B , C u , F e , Mn e Z n . 
A o s 80 d i a s de i d a d e , a g r a m í n e a ex¬ 
t r a i p o r p l a n t a ( c o l m o ) : 0 ,15 mg B ; 
0,05 mg C u ; 3,74 mg F e ; 1,15 mg Mn 
e 0 ,23 mg Z n . A c o n c e n t r a ç ã o de Mn 
d i m i n u i n a s f o l h a s com a i d a d e da 
p l a n t a , s e n d o que a c o n c e n t r a ç ã o de 
Β n a s f o l h a s n ã o é a f e t a d a . 
No c a u l e há d i m i n u i ç ã o na c o n c e n t r a -
ç ã o de B , Cu e Fe com o aumento da 
i d a d e , s e n d o que a c o n c e n t r a ç ã o de Mn 
e Zn n ã o é a f e t a d a . 
INTRODUÇÃO 
A p a s t a g e m n a t u r a l c o n s t i t u i o p r i n c i p a l a l i m e n t o 
p a r a a m a i o r i a d o s r u m i n a n t e s . Nas r e g i õ e s t r o p i c a i s , o s 
s o l o s a p r e s e n t a m em s u a m a i o r i a f n d i c e s de pH c o n s i d e r a -
do ã c i d o , a l é m da b a i x a d i s p o n i b i l i d a d e de n u t r i e n t e s e 
o c o r r ê n c i a f r e q ü e n t e de t e o r e s de a l u m í n i o e manganês t r o 
c a v e i s , com e f e i t o s t ó x i c o s p a r a a m a i o r i a d a s gram Ti-
n e a s . 
0 c a p i m gambá é r e l a t a d o como uma g r a m f n e a p r o m i s -
s o r a na A u s t rã 1 i a (GRAHAM, 1 9 5 U , no B r a s i l ( E M R I C H , 
I967) e na C o l o m b i a ( C . t . A . T . , 1 9 7 8 1 * . S a o r e l a t i vameji 
te p o u c o s o s d a d o s d i s p o n í v e i s na l i t e r a t u r a s o b r e as exj_ 
g ê n c i a s n u t r i c i o n a i s p o r e s t a g r a m f n e a . R e c e n t e m e n t e , 
ORELLANA ( 1 9 8 0 ) e ORELLANA δ HAAG (1982) a p r e s e n t a r a m da 
* C e n t r o I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a T r o p i c a l , Ca 1ϊ , Co 
l o m b í a . 
dos r e l a t i v o s â e x i g ê n c i a de m a c r o n u t M e n t e s d u r a n t e o 
d e s e n v o l v i m e n t o , a p a r t i r d o s 2Q d i a s a t é a o s 140 d i a s 
de i d a d e , Na p a r t e r e f e r e n t e a m i c r o n u t r i e n t e s , a l i t e -
r a t u r a é o m i s s a no d i z e r de SANCHEZ ( 1 9 7 8 ) , r e c o m e n d a n -
do que p e s q u i s a s n e s t e s e n t i d o devam s e r c o n d u z i d a s com 
u r g ê n c i a . S e g u n d o o mesmo a u t o r , a s d e f i c i ê n c i a s m a i s 
comuns de m i c r o n u t r i e n t e s em p a s t a g e n s na A m é r i c a L a t i n a 
s a o de z i n c o , b o r o , c o b r e e m o l i b d ê n i o . 
0 p r e s e n t e e s t u d o v i s a d e t e r m i n a r a c o n c e n t r a ç ã o e 
a c ú m u l o s de m i c r o n u t r i e n t e s , em f u n ç ã o da i d a d e da g r a -
m f n e a , 
M A T E R I A I S Ε MÉTODOS 
Andropogon gayanus K u n t h v a r . bisquamulatus ( H o -
c h s t . l H a c k , f o i semeado em uma t e r r a r o x a e s t r u t u r a d a em 
1 2 / 1 1 / 8 0 , em s u l c o s de 3 cm; e s p a ç a d o s de 50 cm na q u a n -
t i d a d e de 8 k g de s e m e n t e s p o r h e c t a r e e a d u b a d o com 120 
k g de P 2 Ü 5 / h a e 60 kg de K 2 U / h a . P r o c e d e u - s e â c a p i n a s 
e a a p l i c a ç ã o de 2 , 4 - D - a m i n a * na r a z ã o de 2 l / h a . V i n -
t e d i a s a p ó s a g e r m i n a ç ã o e a i n t e r v a l o s de 20 d i a s a t é 
ao f l o r e s c i m e n t o a o s lAO d i a s , p r o c e d e u - s e a c o l e t a de 
a m o s t r a s r e p r e s e n t a t i v a s , e n t e n d e n d o - s e p o r cada p l a n t a , 
um c o l m o . 
A s p l a n t a s f o r a m c o r t a d a s r e n t e ao s o l o , d i v i d i d a s 
em c a u l e s e f o l h a s , t r a t a d a s de a c o r d o com a s i n s t r u ç õ e s 
c o n t i d a s em SARRUGE & HAAG ( 1 9 7 1 * ] , e a n a l i s a d a s p a r a Β , 
C u , F e , Mn e Z n , s e g u i n d o a s t é c n i c a s d e s c r i t a s p e l o s ajj 
t o r e s a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a d o s . 
* Dow Q u í m i c a , F ó r m u l a 40L , S a o P a u l o - S P . 
RESULTADOS Ε D I S C U S S Ã O 
B o r o 
Os v a l o r e s da c o n c e n t r a ç ã o e a c u m u l o de b o r o n a s 
p a r t e s da p l a n t a e o a c u m u l o na p l a n t a i n t e i r a , em f u n -
ç ã o d a s d i f e r e n t e s i d a d e s , a c h a m - s e a s s i n a l a d o s na T a b e -
l a 1 . 
Os t e o r e s de b o r o n a s f o l h a s nao m o s t r a r a m co r re l ^a 
ç a o com a i d a d e . Os c a u l e s m o s t r a r a m que o s t e o r e s do 
n u t r i e n t e d i m i n u í r a m com a i d a d e , e x p r e s s o s a t r a v é s de 
uma e q u a ç ã o de r e g r e s s ã o l i n e a r que s e a c h a e x p o s t a na 
T a b e l a 2 . A d i m i n u i ç ã o é p o u c o a c e n t u a d a d e v i d o a f a l t a 
de r e d i s t r i b u i ç a o do e l e m e n t o na p l a n t a . 
A s q u a n t i d a d e s de b o r o a c u m u l a d a s m o s t r a r a m que 
h o u v e c o r r e l a ç ã o e n t r e a s f o l h a s , c a u l e s e p l a n t a i n t e i -
ra com a i d a d e , c o n f o r m e e x p r e s s o n a s e q u a ç õ e s de r e g r e s 
s a o q u a d r ã t i c a p a r a f o l h a s e p l a n t a i n t e i r a , e , e q u a ç ã o 
l i n e a r p a r a c a u l e s , c o n f o r m e a s s i n a l a a T a b e l a 3 . A p l a n 
t a i n t e i r a a p r e s e n t a um a c ú m u l o máximo c a l c u l a d o de 0 , 1 1 
m g / p l a n t a a o s 7 8 , 1 2 d i a s de i d a d e , b a s t a n t e p r o x i m o da 
p r o d u ç ã o máxima o b s e r v a d a de Q , 1 5 m g / p l a n t a a o s 80 d i a s . 
A s f o l h a s a p r e s e n t a m um a c u m u l o mín imo c a l c u l a d o de 0 , 0 1 
m g / p l a n t a a o s 1 2 5 , 2 0 d i a s de i d a d e , d e n t r o dos l i m i t e s 
o b s e r v a d o s . 
0 a c ú m u l o o c o r r e a t é um máximo a o s 80 d i a s de i d a -
de com 0 , 1 5 m g / p l a n t a p a r a d i m i n u i r a o s 140 d i a s de i d a -
de p a r a um v a l o r de 0 , 0 3 m g / p l a n t a , b a s t a n t e p r ó x i m o ao 
o b s e r v a d o na p r i m e i r a a m o s t r a g e m a o s 20 d i a s . E x p l i c a -
s e po r um e f e i t o de d i l u i ç ã o do e l e m e n t o d e v i d o o ι η Γ -
c i o do e s t á g i o de f l o r e s c i m e n t o . 
Cob re 
Os v a l o r e s da c o n c e n t r a ç ã o e acúmu lo de c o b r e n a s 
p a r t e s da p l a n t a e o a c ú m u l o na p l a n t a i n t e i r a , em f u n -





Os t e o r e s de c o b r e n a s f o l h a s e n o s c a u l e s m o s t r a -
ram c o r r e l a ç ã o com a i d a d e , e x p r e s s o s p o r e q u a ç õ e s de re 
g r e s s a o c ú b i c a e l i n e a r , e a c h a m - s e e x p o s t o s na T a b e l a 57 
A c o n c e n t r a ç ã o f o i m a i o r n a s f o l h a s do que nos c a u -
l e s , p o s s i v e l m e n t e d e v i d o a r e d i s t r i b u i ç ã o do e l e m e n t o 
no s e n t i d o da i n f l o r e s c ê n c i a ao f i n a l do p e r í o d o de c r e s 
c i m e n t o , na f a s e da f o r m a ç ã o d a s s e m e n t e s . ~" 
Os v a l o r e s e n c o n t r a d o s n a s f o l h a s v a r i a r a m de 3 ,5 
ppm a 6 ,0 ppm e n o s c a u l e s de 2 ,0 ppm a 3 ,7 ppm, p o s s i -
v e l m e n t e a d e q u a d o s a n u t r i ç ã o da g r a m í n e a , porém i n a d e -
q u a d o s a n u t r i ç ã o a n i m a l que e x i g e o mín imo de 10 m g / k g 
de m a t é r i a s e c a , ARC • („13651. A s d e f i c i ê n c i a s de c o b r e 
s i o r a r a s em f o r r a g e i r a s , mas a p r e s e n t a m c o n c e n t r a ç õ e s j 
n a d e q u a d a s p a r a o s r u m i n a n t e s , C . I . A . T . ( 1 9 7 9 ) . 
A s q u a n t i d a d e s de c o b r e a c u m u l a d a s m o s t r a r a m que 
houve c o r r e l a ç ã o n a s f o l h a s e na p l a n t a i n t e i r a com a 
i d a d e , e x p r e s s a p o r e q u a ç õ e s de r e g r e s s ã o l i n e a r e q u a -
d r ã t i c a , a s s i n a l a d a s na T a b e l a 6 . Na p l a n t a i n t e i r a , o 
a c ú m u l o máximo c a l c u l a d o a o s 7^,35 d i a s de i d a d e f o i de 
0 ,05 m g / p l a n t a e a c h a - s e na f a i x a de v a r i a ç ã o o b s e r v a d a . 
F e r r o 
Os v a l o r e s de c o n c e n t r a ç ã o e acúmu lo de f e r r o n a s 
p a r t e s da p l a n t a e o a c ú m u l o na p l a n t a i n t e i r a , em f u n -
ç ã o de d i f e r e n t e s i d a d e s , a c h a m - s e na T a b e l a 7. 
Os t e o r e s de f e r r o n a s f o l h a s não m o s t r a r a m c o r r e -
l a ç ã o com a i d a d e . 0 c a u l e m o s t r o u que o s t e o r e s de f e r 
ro d i m i n u í r a m e s ã o e x p r e s s o s a t r a v é s de uma e q u a ç ã o de 
r e g r e s s ã o q u a d r a t i ca - ν i s t a na T a b e l a 8 . 
Nas f o l h a s , n o s ú l t i m o s e s t á d i o s de c r e s c i m e n t o , há 
uma t e n d ê n c i a a s e r m a n t i d o o n í v e l de c o n c e n t r a ç ã o e o s 
v a l o r e s s ã o s u p e r i o r e s a o s de c a u l e . 
A s q u a n t i d a d e s de f e r r o a c u m u l a d a s m o s t r a r a m que 





a i d a d e , a j u s t a n d o - s e a e q u a ç õ e s de r e g r e s s ã o q u a d r a t i c a 
como i n d i c a d o na T a b e l a 9 . 
Nas f o l h a s a q u a n t i d a d e a c u m u l a d a d e c r e s c e u com a 
i d a d e e a q u a n t i d a d e mín ima c a l c u l a d a a o s 1 2 3 , 6 8 d i a s de 
i dade f o i de 0 , 2 7 m g / p l a n t a s e n d o i n f e r i o r ao m ín imo o b -
s e r v a d o a o s 140 d i a s de i d a d e . 
Nos c a u l e s a q u a n t i d a d e a c u m u l a d a tem a mesma t e n -
d ê n c i a d a s f o l h a s de d i m i n u i r com a i d a d e e a q u a n t i d a -
de mín ima a c u m u l a d a , c a l c u l a d a a o s 1 2 2 , 1 1 d i a s de i d a d e 
f o i de 0 , 0 4 8 m g / p l a n t a , i n f e r i o r i o b s e r v a d a a o s l 4 0 d i a s 
de i d a d e com 0 , 2 0 m g / p l a n t a . Na p l a n t a i n t e i r a o a c ú m u -
l o máximo c a l c u l a d o f o i de 4 , 7 6 m g / p l a n t a a o s 4 6 , 6 2 d i a s 
de i d a d e , e q u i v a l e n t e ao o b s e r v a d o . 0 a c ú m u l o mín imo caj_ 
c u l a d o f o i de 0 , 2 6 m g / p l a n t a a o s 1 2 6 , 7 9 d i a s de i d a d e , e , 
i n f e r i o r ao v a l o r o b s e r v a d o . 
M a n g a n ê s 
Os v a l o r e s de c o n c e n t r a ç ã o e o a c ú m u l o de manganês 
n a s p a r t e s da p l a n t a , e o a c ú m u l o na p l a n t a i n t e i r a em 
f u n ç ã o da i d a d e , a c h a m - s e a s s i n a l a d o s na T a b e l a 1 0 . 
Os t e o r e s de manganês n a s f o l h a s m o s t r a r a m c o r r e l j a 
ç ã o o b e d e c e n d o a uma e q u a ç ã o de r e g r e s s ã o c ú b i c a , com 
um t e o r máximo c a l c u l a d o de 7 9 , 5 7 m g / p l a n t a a o s 1 2 9 , 9 5 
d i a s e um m í n i m o c a l c u l a d o de 4 6 , 3 8 de i n f l e x ã o a o s 
1 1 2 , 8 9 d i a s , c o n f o r m e s e o b s e r v a na T a b e l a 1 1 . 
Os c a u l e s n a o m o s t r a r a m c o r r e ç ã o com a i d a d e e a p r e 
s e n t a r a m v a l o r e s s u p e r i o r e s d o s a p r e s e n t a d o s p e l a s f o -
l h a s . 
A s q u a n t i d a d e s de manganês a c u m u l a d a s em f u n ç ã o da 
i d a d e v a r i a r a m e s e a j u s t a r a m s e g u n d o e q u a ç õ e s de regre is 
s a o l i n e a r e q u a d r á t i c a , p a r a f o l h a s , c a u l e s e p l a n t a i n -
t e i r a e a p a r e c e m na T a b e l a 1 2 . 
Nas f o l h a s o a c ú m u l o f o i menor em r e l a ç ã o a o s c a u -





m g / p l a n t a a o s 1 1 8 , 8 4 d i a s o que c o i n c i d e com o s r e s u l t a -
dos o b s e r v a d o s , Nas f o l h a s e c a u l e s o a c ú m u l o di mi nu i com 
a i d a d e , d e v i d o ao e f e i t o da d i l u i ç ã o ao s e c o n s i d e r a r e m 
c o n j u n t o , p e r f i l h o s n o v o s e d e s e n v o l v i d o s . 
Na p l a n t a i n t e i r a , há um aumento do a c ú m u l o a t é o s 
80. d i a s p a r a l o g o d i m i n u i r a t é o f i n a l do pe r Todo de c r e s 
c i m e n t o , p e l o e f e i t o de d i l u i ç ã o . 0 a c ú m u l o máximo c a l -
c u l a d o de 0 ,74 m g / p l a n t a a o s 85 ,67 d i a s s e s i t u a e n t r e 
o s v a l o r e s o b s e r v a d o s . 
Ζ i n c o 
Os v a l o r e s de c o n c e n t r a ç ã o e acúmu lo de z i n c o , n a s 
p a r t e s da p l a n t a e o a c ú m u l o na p l a n t a i n t e i r a em f u n ç ã o 
da i dade a c h a m - s e e x p o s t o s na T a b e l a 1 3 . 
Os t e o r e s de z i n c o na f o l h a m o s t r a r a m c o r r e l a ç ã o 
com a i d a d e , aumentando e a p r e s e n t a m - s e p o r uma e q u a ç ã o 
de r e g r e s s ã o l i n e a r , e n q u a n t o que o c a u l e não m o s t r o u d_i_ 
f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a c o n f o r m e s e o b s e r v a na T a b e l a 14 . 
A s q u a n t i d a d e s de z i n c o a c u m u l a d a s em f u n ç ã o da ida_ 
de variaram e f o r a m a j u s t a d a s s e g u n d o e q u a ç õ e s de r e g r e £ 
s ã o q u a d r á t i c a p a r a a f o l h a e p l a n t a i n t e i r a , n ã o s e n d o 
s i g n i f i c a t i v a p a r a o c a u l e , e a c h a m - s e e x p o s t a s na T a b e -
la 1 5 . 
0 a c ú m u l o máximo c a l c u l a d o p a r a p l a n t a i n t e i r a f o i 
de 0 , 2 1 m g / p l a n t a a o s 9 2 , 5 9 - d i a s e s e s i t u a e n t r e o s v a -
l o r e s e n c o n t r a d o s , porém i n f e r i o r ao máximo o b s e r v a d o . 
Nos e s t á d i o s f i n a i s de c r e s c i m e n t o , o acúmu lo t e n -
de a s e e s t a b i 1 i z a r . 
Os t e o r e s de z i n c o n a s f o l h a s v a r i a r a m de 2 2 , 2 5 ppm 
a 2 7 , 5 0 ppm e no c a u l e de 2 5 , 0 ppm a 2 8 , 7 5 ppm, i n c a p a -
z e s de a s s e g u r a r a n u t r i ç ã o em z i n c o , adequada a o s a n i -
m a i s , c u j a s e x i g ê n c i a s s ã o da o rdem de 50 m g / k g de m a t é -





A T a b e l a 16 a p r e s e n t a a s q u a n t i d a d e s de m i c r o n u -
t r i e n t e s e x t r a f d o s p e l o c a p i m gambá d u r a n t e s e u c r e s c i -
mento a t é o f l o r e s c i m e n t o e o b s e r v a - s e que a e x t r a ç ã o de 
Β é e l e v a d a c e r c a de 572 g por h e c t a r e a o s 80 d i a s . 0 Β 
n i o c o n s t i t u i e l e m e n t o e s s e n c i a l p a r a o s a n i m a i s . 
A s n e c e s s i d a d e s de Cu p e l o s r u m i n a n t e s s a o s a t i s ­
f e i t a s com k ppm na m a t é r i a s e c a da r a ç i o , q u a n d o e s t a 
contém n f v e i s b a i x o s de Mo e SOI4; quando con tém n f v e i s 
a l t o s de Mo e S0Z+ a n e c e s s i d a d e de Cu pode aumen ta r de 2 
a 3 v e z e s . 0 c a p i m gambá con tém q u a n t i d a d e s de Cu que £ 
t i n g e m 2 1 7 g po r h e c t a r e a o s 80 d i a s de i d a d e . A s c a r e £ 
c i a s de Cu no gado m a n t i d o s o b p a s t o r e i o f o ram reconhec_i_ 
d a s s ó r e c e n t e m e n t e no B r a s i l e s e m a n i f e s t a r a m p r i n c i 
p a l m e n t e n o s E s t a d o s de Ma to G r o s s o do S u l , P a r a , R i o de 
J a n e i r o , S a n t a C a t a r i n a e R i o Grande do S u l . 
0 Fe é e n c o n t r a d o no o r g a n i s m o p r i n c i p a l m e n t e como 
componente da h e m o g l o b i n a , de m i o g l o b i n a e dos c o m p l e -
x o s F e - ê n z i m o . D e f i c i ê n c i a de Fe em a n i m a i s em p a s t o -
r e i o n i o têm s i d o d e m o n s t r a d a s c l a r a m e n t e ; o b s e r v a - s e s o 
mente um c r e s c i m e n t o l e n t o . N i o é c o n h e c i d a a q u a n t i d a -
de n e c e s s á r i a p a r a o s r u m i n a n t e s . A e x i g ê n c i a de Fe é 
p r o v a v e l m e n t e m o d i f i c a d a p e l o s o u t r o s n u t r i e n t e s da d i e -
t a . Um n f v e l de kQ ppm da m a t é r i a s e c a p a r e c e s e r a d e -
q u a d r o . 0 c a p i m gambá m o s t r o u s e r a l t a m e n t e c a p a z em 
a c u m u l a r Fe c h e g a n d o a o s 80 d i a s com 1 3 . 5 ^ 8 g . po r h e c t a 
re com uma d i s t r i b u i ç ã o i d ê n t i c a n a s f o l h a s e n o s c a u -
l e s , s a t i s f a z e n d o c e r t a m e n t e a e x i g ê n c i a d o s b o v i n o s . 
A e x i g ê n c i a de Mn p a r a o s b o v i n o s é da o rdem de 20 
ppm na m a t é r i a s e c a . A m a i o r p a r t e d a s f o r r a g e i r a s c o n -
tém v a l o r e s ac ima de 30 ppm. 0 c a p i m gambá a p r e s e n t a , 
a o s 80 d i a s , q u a n t i d a d e s r e a l m e n t e e l e v a d a s , c e r c a de 
4 . 1 8 7 g / h a . 
Uma d e f i c i ê n c i a de z i n c o nos a n i m a i s j o v e n s r e s u l -
ta em p a r a q u e r a t o s e , a s n a r i n a s e a b o c a s e t o r n a m i n f l a i 
m a d a s , com h e m o r r a g i a s u b m u c o s i c a ; o an ima l m o s t r a uma 

a p a r ê n c i a p o b r e , r i g i d e z d a s j u n t a s e p ê l o á s p e r o ; a c o -
ce i ra é um s i n t o m a c l í n i c o comum n o s a n i m a i s d e f i c i e n -
t e s . 0 g a n h o de p e s o é m u i t o r e d u z i d o . A e x i g ê n c i a de 
Zn a i n d a nao e s t a c l a r a m e n t e e s t a b e l e c i d a p a r a o s b o v i -
n o s . C o n t u d o , h i e v i d ê n c i a s e x p e r i m e n t a i s i n d i c a n d o que 
s ã o n e c e s s á r i o s c e r c a de 50 ppm da m a t é r i a s e c a da r a ^ 
ç a o . Nao há d a d o s c o n c r e t o s s o b r e a o c o r r ê n c i a de d e f i -
c i ê n c i a em b o v i n o s no B r a s i l . 
0 c a p i m gambá acumu la q u a n t i d a d e s a p r e c i á v e i s de 
Z n , t r a d u z i d a s p o r c e r c a de 1100 g p o r h e c t a r e , com p r e -
d o m i n â n c i a n a s f o l h a s . 
P e l o s d a d o s o b t i d o s e a p r e s e n t a d o s no p r e s e n t e t r a 
b a l h o o b s e r v o u - s e que o a c u m u l o de n u t r i e n t e s p e l o cap im 
gambá , o b e d e c e ã s e g u i n t e o rdem p a r a o s m i c r o n u t r i e n t e s : 
Fe > Mn > Zn > Cu > B. 
CONCLUSÕES 
A c o n c e n t r a ç ã o de Mn d i m i n u i n a s f o l h a s com a i d a -
d e . 
A c o n c e n t r a ç ã o em Β n a s f o l h a s n a o é a f e t a d a com a 
i d a d e . 
No c a u l e há uma d i m i n u i ç ã o na c o n c e n t r a ç ã o de B , 
C u , Fe com a i d a d e . A c o n c e n t r a ç ã o de Mn e Zn no c a u l e 
n ã o é a f e t a d a . 
A p l a n t a , a o s 80 d i a s , é p o c a de máxima p r o d u ç ã o de 
m a t é r i a s e c a e x t r a i u ; 0 , 1 5 mg de B ; 0 , 0 5 mg de C u ; 3 * 7 4 
mg de F e ; 1 , 1 5 mg de Mn e 0 , 2 9 mg de Z n . 
SUMMARY 
MINERAL NUTRIT ION OF Andropogon gayanus Kunth v a r . 
hisquamulatus (HOCHST) HACK. II. CONCENTRATION AND 
ABSORPTION OF ΜICRONUTRIENTS 
A s gamba g r a s s (Andropogon gayanus K u n t h , v a r . 
bisquamulatus (Hochst) Hack ) t o a p r o m i s i n g s p e c i e s f o r 
r a i s i n g c a t t l e , t h i s wo rk was c a r r i e d o u t t o d e t e r m i n e 
c o n c e n t r a t i o n and a c c u m u l a t a i o n o f m i c r o n u t r i e n t s f rom 
the 20 th day a f t e r g e r m i n a t i o n up t o f l o w e r i n g . 
F o r t h i s p u r p o s e , an a r e a c o m p r i s i n g h a l f a h e c t a ­
re o f " T e r r a R o x a E s t r u t u r a d a " a t P i r a c i c a b a , S t a t e o f 
S ã o P a u l o , B r a z i l ( l a t i t u d e 2 0 ° 4 1 ' 3 1 " S , l o n g i t u d e 47 °38 ' 
01" WG, e l e v a t i o n 5 4 0 m ) s u i t a b l y f e r t i l i z e d , was p l a n -
t e d . A s i n t e r v a l s o f 20 d a y s a f t e r g e r m i n a t i o n up to 140 
d a y s , p l a n t s we re c o l l e c t e d and s u b d i v i d e d i n t o l e a v e s 
and s t e m . The d r y m a t t e r a t 80 °C was a n a l y s e d f o r B , 
C u , F e , Mn and Z n . A t t he age o f 80 d a y s , the f o l l o w i n g 
q u a n t i t i e s o f n u t r i e n t s we re e x t r a c t e d f rom the g r a s s : 
0 . 1 5 mg o f B ; 0 . 0 5 mg o f C u ; 3 . 7 4 mg o f F e ; 1.15 mg o f Mn 
and 0 . 2 9 mg o f Z n . 
I t was f o u n d t h a t the c o n c e n t r a t i o n o f Mn d i m i n i s -
hed in t he l e a v e s a s t h e a g e o f t he p l a n t a d v a n c e d , th 
c o n c e n t r a t i o n o f Β in t h e l e a v e s b e i n g not a f f e c t e d . In 
the s t e m t h e r e was a d e c r e a s e i n B , Cu and Fe a s t h e age 
o f t he p l a n t i n c r e a s e d , t he c o n c e n t r a t i o n s o f Mn and Zn 
h e i n g no t a f f e c t e d . 
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